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T a u l u t
Valmistuneet rakennukset
1967 I ja II naijännes
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnis sa
4. Tilastoalueittain
1967 III ja IV neljännes
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3- Maalai skunni s sa
4- Tilastoalueittain
1967 Koko vuosi
1 . Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunni s sa
4- Tilastoalueittain
Aloitetut rakennustyöt
1 .9 67 I ja II neljännes
1. .Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunnissa
1967 III ja IV neljännes
1 . Koko vuosi
2c Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnissa
1967 Koko vuosi
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunni s sa
Keskenoräiset rakennustyöt
31.3 ja 30.6.1967
1 . Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnissa
4 . Tilastoalueittain
30.9 ja-31.12. 1967
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnissa
4 . Tilastoalueittain
Käyttämättömät rakennusluvat
31.3 ja 30.6. 1967
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3 . Maalaiskunnissa
30.9 ja 31.12.1967
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnissa
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